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The Development Status and Improving Path of Lycium Barbarum
L. Industry in China
REN Heng, WANG JunLan
Lanzhou Information Center, CAS, LanZhou 730000
Abstract: As a traditional and advantageous industry in the northwest rural region, Lycium barbarum L.industry is of
great significance in optimizing local industrial structure, alleviating regional“three rural issues”, and accurately serving




systematically sorts out the foreign trade, product classification and brand system of Ningxia, Xinjiang, Gansu, Qinghai and
Inner Mongolia, and analyzes the development status and problems of Lycium barbarum L. industry in recent years. We
also discussed the optimization route and solution of Lycium barbarum L. industry in the scale, industrial chain, brand and
product system. It can provide decision support for the sustainable development of Lycium barbarum L. industry if forming
reasonable and efficient path.
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